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Los diez millones de kilos de pes-
cado captado el año anterior en 
aguas de Larache} atraen sobre es-
tas aguas a los pesqueros y no ven-
drán solo los de España; seguirán 
crisis que atraviesa colonización que hoy florece en las ' también los de otros puntos de la 
La aPuda _ L.-Am í .oHn <ií,i ciudades v emoieza a fructificar'costa marroquí. Estos barcos que po 
M situación actual u d puerto 
^ de £amche 
giración de la región 
.Nuevamente, hemos de insistir 
eQ la divulgación de la riqueza que 




proveyéndose en otros puertos cer-
canos por imposibilidad de comu-
nicar constantemente con nuestra 
plaza según el estado de la "ba-
rra" y las condiciones de nuestro, 
río. 
La riqueza pesquera, de excep-
cional importancia en esta costa, 
emigrará a otros puertos sin que 
haya posibilidad de establecer fá-
' A (\ acentuada cada día ciudades y e pieza a fructificar,costa marroquí. Lstos barcos que po 
nuestra ciu a éxcflo je ja p0bla- en el campo, fué echada por estos jdr ían repostarse de víveres y com-
p̂ r el cons ai cl,ui:j,ies doiide colonos españoles que al ver como bustible en este puerto, seguirán 
ción obrera sus enei.gía5 Se va esterilizando su obra, en la 
^.cuentran p* medic_. neCes;arjos asfixia de la crisis comercial, elevan 
j por tan o^^ ^ . nueVamente su voz a los altos poderes una y otra 
a Ia v vista ai u-ar, eso mar vez, en demanda de la única solu-
• voh,er Jrec0 espléndida la vida ción posible al inminente derrum-
que nos o ^ magnífico bamiento de cuanto pudo crear con 
quo íaltanat0Jdg la ' campiña , las el esfuerzo perseverante de veinte 
f0niplerne^ de v i d r en años de trabaj0 y vida marroquí : 
^ ÜlTarrollo se cifra la suprema la construcción del puerto de La-
racho. 
LA CONSTRUCCION DEL PüER- |b r i cas de conservas, salazones, abo-
TO, no significa ya para Larache'. noa. etc. 
al alcance de nos una mejora más, no. Significa laj Volvemos a insistir una voz más, 
e'e'"^orquesi" siempre es lamen-. única salvación posible al rápido .exhortados por cuanto representa 
^T'ver improductivo aquello que'e incesante descenso do las clases vida y actividad en la rogión, que 
de utilidad a la humani-'productoras, que van desaparecien nos estimulan a proseguir esta cam-
¡s más en esta ocasión en Ido, cuya situación hay que detener paña, insistiendo en la petición del 
e'el aprovechamiento de esa r i - | irremisiblemente porque su ruina ípuorto de cuya construcción de-
^oza es imprescindible para la vi-1 implicaría el fracaso de nuestra P^nde la solución del presente y la 
^material del núcleo numeroso de ¡obra económica. ¡seguridad en el porvenir, 
españoles que siguiendo el impulso 
nuperativo de la raza arribó a esto 
ptis y obedeciendo el mandato de 
¡a política orientadora y directiva 
que le ordenó colonizar, colonizó, 
Y lo hizo en tal forma, que ade-
lantándose a la acción directiva, 
creó ciudades que son orgullo del 
Protectorado, donde la urbanización 
giguió a la iniciativa particular ; 
creó industria y comercio con carac 
ler definitivo y estable. Aquellas 
construcciones de barracas que ca-
racterizan lo transitorio, desapare-
cieron en Larache allá por el año 
1915 para ser sustituidas por los 
mignfficos edificios que hoy hay en 
las principales vías de la nueva ciu-
dad. Y aún todavía siguen las cons 
Auiso at púbfíco 
Larache sin puerto no puede sub-
sistir, porque todo su esfuerzo se 
estrella ante el temible fantasma 
de la barra que no solo cierra su 
comunicación al exterior, sino que Con motivo de las próximas fies 
impide el aprovechamiento de los tas de Hilula, circularán los si/uien | 
productos del mar, que por sí solos tes trenes entre Larache y Alca 
serían suficientes elementos de v i - zar: 
da para sostener la ciudad. t 
Los que hayan seguido con algún JUEVES DIA 15 
interés la campaña continua por la Salida de Larachet puert0í Tl.enes ¡ 
construcción del puerto, conocen números 2, 14 16 4 y 8. A las' 
que siempre fundamentamos la pe- 9^5 i3'30 15'48 ' IS'ÜO y 2045 
gran partido de ayer 
Camchz ha podido admirar como /uega et ' Le&ortiuo 
6*pañot", de Barcetona 
IMPRESIONES durante algún tiempo una prepara- la casa—despejando una melé—pa-
ción y eottenamiento para jugar ra dentro de la red y el otro corau 
Larache, esta hermosa ciudad ilel con el resto de los que con ellos resultado de una combinación muy 
protectorado español, quo siempre forman ei equipo y que cuando po- bien llevada por el ala derecha, 
tiene un espirita alvimoute patrio- dian desarrollar un excelente juego También en este segundo tiem-
ta, y sabe recibir a Miuntos Mogaia —ya acoplados por conocerse de- se castigó al Santa Bárbara con un 
de la Península, ostentando i i re- portivament^-vuelven a repatriar- penalty que los del Español lanza-
presenación del arte, ao las letras se a la Península, ron a las manos del portero con ver 
o los deportes, tributó en la tarde Ho aquí el secreto, de este equipo dadora caballerosidad, 
de ayer un recibimiento efusivo y local Santa Bárbara que no^bstab-
entusiasta al notable equipo Club te tan capitalísimo detalle, viene 
Deportivo Español de, Barceicna. siendo vencedor de los equipos del 
Y no obstante sor un día labora- Norte de Africa que con él se en-
ble, el soberbio campo díl equipo frentan en nuestro campo, 
campeón de la localidad Santa Bár- Opiniones autorizadas recogimos 
bara, se vió concurridísimo por va- ayer de jugadores del Español, cu-
rios millares de personas que de mo parera, Jesús, Portes y el ro-
nuestra ciudad y de Alcázar prin- presentante del equipo Marine en Prat Broto Parera Xifreu Alamo 
cipaimeute, tenían deseos por ad- ias qUe nos manifestaron que el 
mirar este encuentro. 5 equipo Santa Bárbara, es superior 
Nuestro compañero Gavilán hace a ios equipos que jugaron en Tan-
una foto de ios equipiers con eí ger. A 
presidente del Santa Bárbara te-s 
niente coronel ünceta y el delegado! EL PARTIDO 
LOS EQUIPOS 
So alinearon: 
R. G. D. ESPAÑOL 
Jesús 
Portas, González 
Espino, Sarasqueta, Harte 
SANTA BARBARA 
tición en razones de economía, y 
estas son las que invocamos ahora, 
para que no pueda suponerse que 
estas obras, por la cantidad que en 
ellas han de invertirse, representa 
jsolo un alivio transitorio, en la si-
heciones completando los sitios \ tuación difícil que actualmente atra 
más céntricos como puede apreciarse viesa ia dudad 
en la avenida Reina Victoria v p ía- „ * . . . . . , „ „ • r i Tenemos demostrado repetidas 
ra de España. f . x ^ f „ " , , , , veces, que la construcción del puer-
Lsia acción de carácter estable , 
u ^ Lo represerita una economía inme-
cimentando la vida y el porvenir. . . . • n/ • • • 
* ^ » diata para el Majzen que supnmi-
aesmiente rotundamente la creen- , . , . » - J 1 „ 
na respetables cantidades que hoy se invierten inútilmente en el dra-
gado del río, sin obtenerse ningún 
resultado práctico. Existe hoy otra 
razón más importante aún. En es-
tos últimos meses, se hicieron en tación a las IG'OO. 
el río obras de encauzamiento, cu- Se expenden billetes de IDA 
respectivamente. Del Mensah a las 
9*4^ 13'4tí? 16T0) Í8 ' Í6 y 20,37. 
VIERNES DIA 16 
Salida de Alcázar. Apeadero. Tre-
nes números 17 19 13 y 3 a las 
G'Ol, TZO, lO ' ^ ' lO 'SS y 10, respec-j 
tivamente. Estación a las 6,08 T'S^, * 
10^0, ii'oi y le'oe. 
SABADO DIA 17 
creen-
cia tan vulgarizada en nuestro país 
de que la colonia española del pro-
tectorado, se compone solo de can-
tineros y logreros del momento, Y 
fundándose en este error de pr in-
í'pio, se establecen apreciaciones 
de consideración tan distintas para 
^españoles que marchan a Amé- ^ C i S í , í ^ C r e ! T l m f ^ ( ! ^ i ! , ^ : aJ0S. P ^ 0 l s l ^ n t e s : 
los que colonizaron la Arge-
Salida de Alcázar. Tren número 1 
Del apeadero a las 7,30. De la Es-
tación a las 7'36, Tren número 3, 
del apeadero a las IG'SO y de la Es-
Ibañez 
Molina, Sen 
Aramburo, Venenoso, Lacumisa 
Ayende Ortiz Montalban Gamero, 
del Deportivo señor Mariné, coló—| | Salvide 
candóse con ellos el monísimo niño Este ha sido el final de un en- Arbitro: Ramón Jiménez 
Pepito Uncela, vestido de fútbolis • !Cuentro que todos ansiábamos de 
ta del Santa Bárbara. Ique se celebrara. j Dlíicil sería hacer ver cual labor 
Entre los capitanes de los equipo.* j 6 a 0 no lo esperábamos y no- ̂ e destaca más en nuestros visitan-
Portes y Veneroso se cruzan her-'es que los chicos de nuestro oiice'teS' >'a ^ todos estuvieron siem-
mosos ramos de fiores que entre- hayan dejado de jugar. Han jugado !ljro en sus P116^08 Y desarrollando 
gan a las distinguidas señoras de más que nunca aunque dándose un jue^0 en el (íue se observaba se 
Uncela y Rossell (José Maria). cuenta la clase de equipo que te-
La banda de la media brigada de nían enfrente. 
Cazadores dirigida por el notable i Se vieron en la precisión de co-
profesor don Antonio Juncá ame-'locarse en situación francamente 
niza este interesante partido que tan defensiva. 
ta expectación había despertado. j Wo obstante la presión de los 
Nuestro gran amigo y conocido afi del Deportivo han tenido momentos( verle actuar 
pcionado don Ramón Giménez da la en los que desarrollando entusiasmo Los nuestros, repetimos, que to-
señal para iniciar el juego y el n i - l y buena voluntad a la par que ü - dos hlcieron ^ que pudieron y ni 
ño Pepito Unceta da la patada aleando jugadas han llegado a poner se les debe Pedir nílda, sobresalien-
balón que pasa a ser disputado por en peligro la meta de Jesús. ido sobrG todo Ibañez, en todas 
Dígalo sino aquel chut de Ayende sus intervenciones estuvo acertadí-
desde el extremo recibiendo un pa-.sim ^ Ayende, que trabajó mucho 
se de Veneroso después de una ad- ? bien en el extremo, 
mirable combinación. ¿No merecía 
ser un tanto? 
encontraban perfectamente compe-
netrados. 
No obstante, lo que mejor i m -
presión produjo fué la actitud de 
su línea delantera. 
Jesús casi no hubo ocasión de 
"* V ahora colonizan el Marruocos 
. :•' los que tuvimos la deci-
de fijar nuestra residencia en 
dio millón de pesetas. Paralizadas 
estas obras, con ]os espigoneros a 
medio construir, constituyen un 
nuevo inconveniente para la nave-
d Mam^A^^ * , . , gación poraue las arenas n acu Maruecos español; que mientras « ! , " . . a1 ^ 
'̂•lellos constituyen un timbre de 
ítoria puto ia raia _ y i0 ' me-
rí̂ n indudablcmenle— a n Potros 
mujan, sobre todo, al abrigo del qué 
se ha construido vertical al cauce 
del río y su obra continua va cegan 
te noo ^ n c í ^ ^ t . ^ J # • ' do el canal en proporciones que re-inos considera tan inferiores que , . j , . 
' merecemos ni la concesión de 
pellos medios elementales que son 
los dos equipos. 
El campo ofrecía un aspecto ani-
madísimo, viéndose en las entradas 
de palcos y preferencia bellas mu-
jeres. 
Nuestra impresión del partido de 
Ayer, es la que anticipábamos en 
• vuestro número anterior. 
Larache, debido a las gestiones 
del distinguido presidente de! equi-
Pero luchaba con un equipo más 
ENTREGA DE LA COPA 
Terminado el partido el capitán 
completo, más entrenado y en una:del DePortivo Español, Portes, con 
oalabra más equipo que ellos, que,otros j ^ o r e s , se acerca al palco 
por ende cuenta con un guárdame-^116 ocuPan los distinguidos señores 
Primera P. clase, S^S. 
Primera O. clase 2,75. 
Tercera clase, VIS, 
Valederos para la ida a Acazar 
en cualquiera de los trenes indica-
dos en los cuadros anteriores, y re-
greso a Larache en los que tam-
bién se indican. 
Estos billetes serán valederos has 
claman inmediato remedio. ta el dia VEINTE del corriente y 
Hace muy pocos dias, un barco podrá hacerse uso en todos los tre-
^PrescindibleVarrel^ que a p0pa calaba doce pies' 110 po" neí5' 8Íendo 8U PRECIO UNICO en-
Ia wlividad. Y es precito que co- día sa^r del río Por<lue tocaba fon- tre cualquiera de las estaciones de 
r,niwn nuestros hermanos o uno y do ^ hubo (Iue tra3ladar car»a a la 0816 ferrocarril. 
^ lado del estrecho que no .«olo Proa» Para niVGlarla. Est0 ocurría Los trenes especiales podrán se»» 
n̂iog de la misma raza y circula a Plcna n^are81. limitados en su composición a un 
'* toisma sangre en nuestras venas Las operaciones de dragado no se coche mixto de primera P. y p r i -
•IÍV) que además tenemos sobre aque verifican desde hace más de dos me mera O. y dos coches de terrera, 
'A 1̂ desinterés que raya casi en ses> Por haber estado la draga en sin que el público tenga derecho a 
^ismo, de haber renunciado vo- reparación y últimamente para ter reclamación por falta de asiento. í 
'Otariamente a ópimos beneficios "únar esta reparación hace cuatro Larache 12 de mayo de 1930. 
Eriales que ellos disfrutan a los dias íPMj ^ trasladada a Cádiz. Es-
J9 heiri(>8 renunciado gustosos por to aumenta la alarma y justifica 
'^mpre bajo el mismo pabe- la necesidad de que se emprendan 
' n nos vió nacer. obras definitivas que terminen lan-
I ¿ ^ 0 n i a ««Parola do esta zona la zo:tobra. 
^ rt*5 mlsma8 virtudes y los mis Han ©mpezajlo a llegar a nuestra 
H I Í L0S ̂  afíuellos'que rada los barcos de pesca, para la 
Unt n ̂ r08 Pueb,-0s. Merece por temporada que se inicia. Haco dos 
0 lft misma Considración y en dias egaron seis barcos de Barba* 
ta como Jesús y todos los entasias-
po local Santa Bárbara, y de varios mos que desarrollaban so estrellaba 
deportistas, como los señores Ros- ante él. 
de Rossell con sus familiares y le 
hacen entrega de la valiosa y ar-
tística copa que el señor Rossell 
sell, (José María) Vidal Hernández, Cornü ya doc¡mos Ql Español do.i(José María) íabía donado Para el 
y Gargallo, ha podido admirar co- minó continuamente y todo su jue-!eq"ipo venucedo1'. 
mo juegan los equipos españoles g0 lo ^ a r r o l l ó dentro del campo? ^ e 3 c ^ h a n grandes aplausos y 
quo tan gallardamente ostentan r u i - santa Bárbara, 
dosos triunfos en este mundializa-
do deporte del fútbol. 
Eso fué lo que ayer admiramos. 
El magistral juego que desarrollan 
los notables jugadores del Deporti-
vo Español, avezados a enfrentarse 
con equipos fuertes y constante-
mente entrenados, por lo que se 
pueden ver esas formidables com-
binaciones de juego, con precisión 
se inicia el desfile del público por la 
avenida Reina Victoria que toma 
Asi es que no es de extrañar que |ima animación extraordinaria 
los nuestros se vieran en la preci- j 
sión de ceder a "córner" y cinco ve-, LA RECAUDACION 
ees en el primer tiempo y otras' . , . . . 
tantas en el segundo. \ Toda Ia recaudación hecha en el 
partido de ayer fué entregada i n -
tegra al Deportivo Español por el 
Santa Bárbara, descontando los gaa 
Fueron marcados: El primero co- to3 Por brecho de Hacienda, por-
LOS TANTOS 
• i mo consecuencia de golpe franco, lter0S' Programas, billetaje que ha 
—nada mas conseguida que por un _ . » sido necesario desembolsar. 
constante acoplamiento entre los j u 
gadores del equipo—matemática. 
Y todo este admirable juego fué 
el que ayer entusiasmó al público 
en las inmediaciones del área, que 
es ejecutado por Sarasqueta, pasan- La ^ t i d a d entregada al Deporli 
do a Xifreu que introduce el e^fé- v0 Español, asciende a 2.D28 pese-
rico en los dominios de Ibañe?. sin tas í 108 Bastos no han llegado á 
trescientas pesetas. 
LA DIRECCION 
^ I fr'íto 5 protecoión. la heceéaria al te y anuncian que siguen veinté 
SUÍ (ÍUe no vacile un punto niás, Ltré galeones de HueK'a y Aya 
más acendrad sentimiento y montejlegarán en breve. Todas las 
^Uttej. 8jn y j y j j g ^ ja fe en noticias coinciden en que este afio 
Y 
)0^enlr 
foto de Tírie 
Avda.KeinaüktoHa 
vendrán mayor número de barcos I 
aiSambre de toda la obra de Que en temporadas anteriores. 
de Larache ante tan admirables ^ ' Esta cesión «¡P ha efeefuarin ^e-
El segundo por el mismo Xifreu . sia cesion se na eiecluaao *** m tHunfo m Deportivo, « de, ̂ ^ ^ ^ ^ ^ g f f i g * 
contado dada su superioridad téc- W » » * un pase que i« u 
combinaciones. 
nica sobre nuestro equipo "Santa rera 
nel Unceta, en atención a que el 
Deportivo Español, además de ha^ 
favor al S&nU 
un encuenird 
tlnuidad en el equipo, deb.do a que b ~ ^ ^¿^^^J dose a fondo como lo hablan » * * 
todos prestan sus servicios mili ta- comierte en goal atoio, otro como 
rcs en los dstintos Cuerpos de la resultado de avanzar el balón, XU ™ i i a o . 
Circunscripción Llegada la hora del freu solo, pasando a defensas y des ÉL bÉPÓRTIVÓ E S ? A * O t S » 
licenciamionio 'dejan vacantes que viando a Ibañez perfectamente en el NUESTRA REDACCION 
luego tienen que ser cubiertas por momento de arrojarse a sus pies; v, . u * 
tau jugadores que han de tener el otro por equivocación de uno do, A las doce de la noche visitaron 
e n " 6 0 U ñ " o b e t e i m ^ e s o s d e t o d a s c l a s e s 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O • T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
DIARIO MARROQUI 
nuestra Redacción y talleres los no-
tables jugadores del Deportivo Es-
pañol con su capitán y delegado so-
ñores Portes y Mariné, 
Parera, el excelente jugador, que 
tiene el oficio de linotipista estuvo 
componiendo en nuestra máquina 
algunos originales ante la presen-
cia de sus compañeros. 
Después de charlar amigablemen-
te con nosotros y compañeros de 
prensa que acudieron a nuestra Re 
dacción, se despidieron los elemen-
tos que forman este notable equipo 
Deportivo Español que tan ¿ratí-
simo recuerdo ha dejado en esta ciu 
dad de Larache en la que siempre 
se les recordará con agrado y a los 
que deseamos un feliz viaje a Te-
tuán y Ceuta en donde jugarán el 
sábado y domingo, esperando que 
obtengan los mismos éxitos. 
UN SALUDO DEL DEPORTIVO A; 
. LARARCHE. 
El señor Mariné delegado del equi 
r r 
po entregó a nuestro director la si-
guiente cuartilla para publicarla en 
las columnas de nuestro diario. 
El Delegado del Real Club De-
portivo KspaBol de Barceioná en 
nombre del mismo y de sus jugado 
M O D A S 
ANTIGUA CASA DEL PASAGÜ 
GALLEGO 
ionahreros de ¿eñora desde dit 
res aprovecha gustoso la ocasión que pesetas en adclanie. hiAt ém 
se la ha brindado de visitar la Re- de seis. Traje crespón de seda, det 
dacción de DIARIO MARROQUI pav de sesenta pesetas. Casa de Gauj 
ra saludar a la afición futbolística Qino. (Frente antiguo zoco; enoitíj 
d.> 1. ha tribu 
i motivo 
de Larache y agradecerle los aplau-
sos que inmerecidame 
tado al equipo realis 
de su partido, contra 
bara P,-'t;?-;' 
Hurra por Larache, 
de la Ai 
5 £.1 meji aceite de mesa y para 
1 aso la marca registrada Pela 
MARINE iporta<iorefi. F> Dur̂  ^ 
EL PAUTÍDO DEL DOMINGO 
El dmingo se celebrará un inte-
resante pai í ido entre la Asociación 
dé Fútbol de Mequinez y nuestro^ 
equipo Sarda Bárbara, a las cinco 
de la tarde. 
Compañía. Sé vi l la. 
Agentes eioluaivoB para Larach 
y Aloasarquivi^ A. és 8. A!Dai*Í!tó 
Galle R«ál nn o i 66 
fado fes de la victoria en ta 
gmna mmaiat 'mpama i rasmeaiterran 
No hay que dlscüíir, está ya su- y engaños y aún con frases cariño-^ 'gS£m&mm!Ssmm& 
ficientemente probado que la p r i - saaj 
mera batalla del Marne hizo variar ¿Hasta.cuando? El ideal cristiano ;: V ' 
ai cariz de los acontecimientos en vestido, con cota de malla, no coh-
la gran guerra. No fué una viclo^ seguirá eliminarla nunca, 
ria decisiva de las que se da cuenta Descalzo y pobre fué como pre-
el triunfador; pero modificando el dicó Pedro la religión de Cristo, 
plan alemán destruyó con ello la Su única arma era la fe conque afir 
absoluta seguridad de la aplastante niaba: "¡Yo he visto"! 
e inmediata derrota francesa, Ade- El Hidalgo QUIJANO 
más, desde este punto, Alemania 
cede la iniciativa del ataque, que 
no recupera sino incidental y tran-
sitoriamente. 
Sin la paralización del Marne, los 
centrales hubieran podido agotar y 
destruir la resistencia occidental y | 
volverse luego contra los rusos en | 
Oriente. 
El plan estaba bien preparado, i 
pero frustrósele y hubo de recurrir 
A otro intento. El de desbordar el Q 0 ' ^ . / ' 
. . . . „ 1 ,4 x *> V i ' be Pune eíl conocimiento de tó-
ala izquierda francesa. Esta fue la ,.c na 
; • • •, . , u idüS üa seiwies asociados que desde 
iniciación de la celebre carrera ha-:| el dia ^ del 
L Í N E A B A R C E L O N A - A f R í C A - q A N A R I A S 
Salí-
h i de 
Barce-
leas 
i arra- Vaíeu- Al i -
go aa d a caíate 
Víern. Sábadi LUEJC» 
28 
i i y 25rí2 y26i 
y 22 9"y23fl0y24; 
Mart 
4 y 18 
Los Pesores del 
ría 
5 , 1 ^ 
15,29p,16.3ffl 
1 4 y 2 t 
y 25 
juevei 
6 y 2017 ,21 
3 y - n 4 y 18 
•^.29 2,1^0 
^ y 2 e 13,27 
SECCION DE LARACHE 
AVISO 
jjualo I fom 6 y 201 7 y 2 1 | 9 y 23 1 0 y 2 4 | l l j 
N O T A , — T i aüsb urde en G t i t a si vaptr «Medtterraaea», 
( ) T R A . ~ S Í S a d a i t é «arfa s»ra tedas le* paert«i de Etpafii • 
« Ulaf Cauarlai y B ai carea. 
oto 
cia el mar. 
Bélgiac, heroica; Francia, patrió 
tica e Inglaterra tenaz, contuvieron 
al invasor y en Iprés vié éste llegar 
su segundo fracaso. Nuevo cambio 
^ queda orga-
nizada la representación local eñ 
esta plaza. , 
Con oíicirus para cnsullas} ins-
cripciones, puyos de libretas, l i q u i -
daciones y puyos de pensión. To-
de plan, ahora con cambio también ^ ios dias laijül.übies desde las f4 
de frente estratégico. Se inmovilizó ^ a ia¿ ^ en el domiollio üíil 
el frente occidental y atacaron las 
líneas rusas. 
Cerca de tres años de lucha con 
triunfos locales, pero no definiti-
vos, condujeron a la paz de Brest do tl.imestre y sllcesivos del año 
Litovsk que sino todas las esperan- esta rei)1.esenLaci{3 los asociados-
tas dieron a los germanos la gran 9énsiomsl.áS que deseen cobrai. por 
ventaja de poder retirar las tropas aposentante local lo comunica-
más numerosas de aquel frente y rau 0p0rtunainente antes de fmdili_ 
sobre todo la posibilidad del tnun- zar los mtíses de junio septiembre 
lo sobre las tropas inglesas en y diciemi)re para el pedido de fon_» j 
representante, carretera de Alcázar. 
Pabellones de Arliileria, bajo dere-
cha. 
Para organizar el pago del segun-
\ioms y cuarto* da baS«. C4-
Amiens y Hazebruü. 
Las derrotas parciales de los alia 
dos tuvieron en virtud de unirlos? 
üajo un mando único, y ello el ata-
que de Mangin en el Soinme y el 
fracaso alemán en Verdún dieron a 
ios aliados los elementos primeros 
de la victoria definitiva.. 
Para Alemania, la entrada do Ñor 
teamérica fué un golpe fatal que 
muchos creen debiera haber evita-
uo. i en efecto, el Gobierno tudes-
co trató de evitar por todos los lue-
dios, pero no pudo acceder a] único 
que lo hubiera permitido. La ce-
sación de la campaña submarina. 
Según Pershing, era criterio alia-
do el de lo inexpugnable de la lí-
nea alemana. Y sin embargo, en mu 
chos momentos fué ésta tan dibil , 
que un ataque decidido la hubk-ra 
destrozado por completo, No basta-
ba decir, como decía Foch, que ha-
bía que "atacar, atacar y siempre 
atacar"; era preciso preparar téc-
nicamente el ataque para obtener 
sus frutos y que no quedara redu 
cido a una inútil matanza de hom-
bres. 
Por último, /actor importante 
en el desenlace de la guerra fué el 
aumento de la moral de los aliados 
y su descenso en los centrales. Aque 
Cos tuvieron la iniciativa, estos se 
dedicaron a parar los golpes. La de-
mocracia y el concepto del patrio- I 
tismo triunfaron sobre la autocra-
cia y el concepto de la obediencia, 
Pl flexible junco, como en la cono-
cida fábula, sobre el frondoso ro-
ble. 
Después, la paz, y tras ella, la lu 
cha tan cruel como la anterior que 
persiste todavía. Esta con máscaras 
[ dos a la Central. 
El Secretario de la Junta Local 
E. López de HARO 
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¿l Cacas abierto para ta navegación aérea 
P f¿caada del fadroauión aíe 
evolucionando sobre la población. 
A las sois y tnrarénta y ocho l a ! 
Radio militar recogió el s ig í lente ' 
despacho del hidro alemán d 
ai señor líenchausen: 
SAETAZOS 
t i c ¡ e r o l o c a l 
^ 1 IT t n " F u í t h C i n & í í ' Cíe BePtÍTl ^ ^ ^ Z T ^ i Z l sin no-) CtCtO de la o r g ^ a ^ n de Grupo Escolar, todas las misas que 
fllClft ̂  U L l j - ' i ' i i -U-t L V L * m V W ^ M i W > % e d a d . " Agradecemos autoridades ci muestres Mi^/.n católica 
lemán 
-ra L"11'1 
'iamos en la mañana donde el pasaje tomará jos vapores 
en el 1'íl) ^ncus, el rápidos de América. 
D 1647, de la Esta gran empresa aérea alemaf-
Ber- na, tendrá establecidas líneas aé-
ipaint» - pinjro f]is(jnfDs puntos do las 
;.. a ios aviadores so rep'úbfíbéÉ hl^amb^ríimcanaS paia 
iiia al l"gar que tenían 0- que los pasajeros puodan hacer el 
hadaron aje en ia canoa viaje do América Europa o vice-
para ei ' los se_ versa con um rapidez extra^dina- el. radio lanzado desde el bidro ale 
Ranhku- can ria. 
Cuando saltamos a tiovra nos d^s-
viles militares y al señor RensclmU no 16 imPorter ^ quieras jppseer.un reunión presidida por el ilustrisi- capillas del Hospital Central, Cruz 
sen aíoctuóso^iTcibhnioatu dispon-. 'Í-'L': eto sem( • nte si no quieres señor cónsul de España, a la " ¡ - ' ' ': 1 
sado. Siempre volveremos con gus-> 
to ciudad Laraclie.—lirmado Ber-| 
I r a m " . 
Muy gustosos tí'nemos que bacer 
un elogio de los radios militaros, 
que tan rápidamente han recogido 
vr turbada .la pr.z de tu existen- asistirán salientes personali la-
cia, des do la población. 
euor 
^ t í ^ s c h a u s é n y 
t director don Angel García 
i[Jí v nuestro redactor jefe pedimos de los repres^atantes de 
'^Bussom' ' . la Euffiiansa y éstos se dirigen , 
nuevo y diez fué divisado acompañados ]»or el señor Rens-
. as y a imeye.3scu£rt0 ef~ chausen a*vfeitS^y Aufetíaá ftíítoí i-r 
'i''••o í-nr-n- I.rrn,^-- dad.*s. ' rh •,' 
sin el Visitaron al excelentísimo señor 
mán del que nuestro compaaero el 
nolaMe fotógrafo Antonio Gavilán 
hizo varias fotos para ]a compañía 
Lufthansa. 
El rey Midas, hombre do uu de-
testable gusto artístico, demostró 
gran preferencia por los cantos de 
Pan y despreció los de Apolo, lle-
gando hasta a rhofarse de este dios 
quien castigó su irreverencia bación 
dolé crocor orejas de pollino. 
Todo el empeño del monarca en-
caminóse a ocultar la dessracia a 
Unja y H H . Maristas serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de 
la finada. 
Al profesor don Gregorio Ortega 
renovamos nuestro pésame. 
• • a 
En la Jefatura de la Guardia Ur-
amente sobre las aguas, 
contratiempo. general don Federico Caballero, el aparato M«mián. 
acercamos-al hidro que es un que les ofreció cuantas facilidades 
*io Cornier Wall, del Upo que los fueran necesarias en lo sucesi-
1 sus vasallos; v al electo .hizose cons Por nuestra parte aaradecemo; al , . ' ' , 
r, v, i • . • ti-uir un gorro que se las oculta-señor Renschausen las atenciones , , , ^ . V . baj las ocultaba a lodos monos a que nos dispensó durnnfe núes!ra • .-. • , , 
, , . , uno; al barliero. a quien el soberano enfrevista con los tripulantes del , , , , - , 
^ . T . . . ^ . amenazo con cortarle las aurículas 
•si divulgaba la monstruosidad. 
Hoy en la avenida Reina Victoria 
el Excmo. señor general don Fede-
rico Caballero revistará y presencia 
rá el desfile de la coiumna. de La- baña se halla depositado a dispo-
rache en la que formarán ei hala- sición del que acredite ser su due-
llón de Figueras tres baterías de ño un billete del Banco de Espa-
Ai lilleria y fuerzas do Ingenieros, ña. • " , 
fntenedneia v Sanidad • • • 
En la mañana de ayer marchó al 
zbco el Séfil de Béni ¡Gforíef el dis-
tinguido teniente coronel de Inter-
venciones Militares don Eleuterio 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
Se alquilan locales para oomeroio 
El desgraciado antecesor de Fíga- Peña queregresó por la tarde a la u oficinas detrás de estableoimien-
-idor Franco llevó en su vuelo vo a los aparatos de esta Compañía 
ei V - . . in i ñero los motores que que realicen el servicio Cádiz Ca-• America, i ^ 1 " u n ^ • U - J 
son dos de seiscientos caballos nanas por bidroavajn. 
^ ' •^trucción alemana. | También visitaron al ilustrísimo 
Los tripulantes del hidro saltan a señor cónsul de España don Eduar-
.estra canoa y estrechamos su ma do Vázquez Forrer, al coinandaute 
La j r P. ñ \ Ti 
La Paramuunt acaba dé presen-
1 7 -
1 V i señor Renschausen hace las a] ingeniero de*Obras Públicas don mática basada en la 
' . ilaciones y saludamos a los. Joaquín Blasco, y al jefe de la Adua " F e d e r a d e Victori 
de Marina señor Jáuden'os Bárcona, tar, con la soberbia poliYula dra-
hoiieosa obra 
iano Sardflu y 
iriores Otfo'Betram, representan- na don Modesto Alvarez, los que titulada "La mujer do Ai. -coir", la 
j la Lufthansa en Alemania, les ofrecieron faciitar cuantos ser- película que basta [a fecha so con-
«re Vjoq Winterfeld^ representen- vicios fueran solicitados por la po- sidei-a como la mejor créacióh do 
JftClíiodérosa -compañía on Es- derosa empresa. Pola Negi'i. La célebre ni-Hsta • po- | 
paña, Fritz Kiessner capitán del h i - Después visitaron el Parque de Ar laca aparece on es!a producción on 
ro comenzó desde entonces una v i -
^ da de desasosiego, puesto que aquel 
^terrible secreto que poseía pesaba 
torturado]' sobre su alma y lo man-
tenía en continuo sobresalto por 
temor de ser indiscreto. 
Deseando redimirse do tan tor-
turadora posesión, un dia salióse 
al campo, abrió un boyo en la t ie-
rra y hundiendo en él sus labios 
dijo en voz baja: "El rey Midas tie 
no orejas de pollino". Hecho esto 
lo tapó cuidadosamente poro trans-
currido un año, en aquel lugar for-
plaza. to "Goya". Razén en "Qoya' 
Mañana sábaflo IT con ei triste mo : Se ofrece joven para oolocaeiófl 
tivfl de cumplirse el aniversario deLde oficina sabiendo mecanograila i 
fallecimienlo de doña Dolores A l - coa conocimientos de francés. Ni 
fonso Mozas (q. s. g. h. ' o de le importa sueldo a percibir t n ¿ 
don Gregorio Ortega profesor del bajando ÍDCIUSG de roeriterie. 
rüSfeé uri cañaveral, que repetía al 
Krusl R.-hontrost; mecánico y* t i Hería que recorrieron acompaña- la cund.re de su carrera artística; mmidoi "Midas tiene orejas do po-
Bruno Baumbacb, telegrafista. dos por o] comandante Alvarez Ce- su caracterización de "Fedora" pre- j¡j » 
rilaríamos unosmomenlos con los rón, de cuyo magnífico establecí- sonta la brilianloz de la perfección p ¿ ¿ que puedas ahorrarte todas maé&rt*** y Wtnterfeld míen miento hicieron grandes elogios co- y el calor vital del realismo. i estas ^ ¿ u t o s para que no ten-
, . ja canoa se desliza por el Lucus mo también do la Radio militar que El argumento de "La mujer de *g que pasar tormentos por aque 
hacia el muelle. visitaron detenidamonte. Mocuo" es de un refinado gussto n0 quo concierne a los demás re-
El hidro tiene 22 metros de en- Después de almorzar en el do- europeo consagrada cm obra lite- chaza el conocer todo secreto que 
vergadura por 17 de longitud y puc micilio del señor Renschause:!, visi raria definitiva; es la historia de aunque (IU¡nras sor hermético y 
úo úaasportar además do los pa- Laron el aorodromo de Laracim uon una princesa rusa que va a París aunqUe Seas tan discreto que solo 
Bajeros trescientos kilos de corres- de el jefe de la base capitán ¿las- en busca del asesino do su novio y j0 conf¡es a mi agujero practicado 
pondencia. juan les atendió aioctuosamente re- se enamora de él al primor encuen on ¿ tierra cual hizo el barbero 
La Luftahansa, a la que ha sido eomendo ios hangares y ias d o ^ u - tro, no sospechando que se trata del del vcy Midas, nacerán las ' cañas 
conredido el transporte do pasajeros 
y correspondencia desde Cádiz a Ca 
narias, está organizando una red 
de conmnicaciones aérea entre Es-
paña y las repúblicas hispanoameri-
ciUias. . . . «» » n *. * *»* 
E?tos interesantes viajes se rea-
lizarán en la forma siguiente: 
Por las distintas líneas que con-
vergen en Berlín, de Europa y 
Oriente, llegarán a la capital de 
Alemania los pasajeros que 'orna-
rán cl tren rápido de Berlín a Stu-
fart. • 
ücncuis del aeródromo. mismo criminal quo persigue. quc lo pi.ogonarán a los cuat1.0 vicn 
Auostros aviadores les obseqmaron Paramount ha respetado el argu- (os. con desdoro para tu seriedad y 
con varias fotos de nuestro terr i - monto con toda fidelidad y esta pe 
torio agradeciendo ei obsequio y pro licula quedará grabada on ssu me-
moLiondo enviarles otras de Alema- moría por su interpretación presen 
nía. ¡i.v. tación y argumento. 
Por últim.o visitaron el depósito Mañana sábado de moda se estre 
de la gasolina Shell, adquiriendo nará en el Teatro España, 
una importantantíáima cantidad par jHm0*mmmmmmsmmmmmmí 
usi ablecer en Larache un gran de 
reserva y con daño para aquel o 
aquellos a quienes hace referen-" 
cía. 
Y si no quieres poseer, si no has 
de querer poseer secretos de los de-
más, has siempre de poner el mayor 
cuidado en que los demás no He 
Ultima Hora 
ROMPIMIENTO DE RELACIONES 
FNTHK INGLATERRA Y LA SAN-
i TA SEDE I 
Roma.—Han sufrido una rotura 
las relaciones entre Inglaterra y la 
Santa Sede. ! 
Inglaterra ha retirado y supri-
mido el cargo de canciller. 
HUELGA DE BRAZOS CAIDOS ! 
París.—Esta mañana a las once 
se inició entre los" funcionarios de 
telégrafos, teléfonos y correos la 
huelga de brazs caídos, alegando 
la insuficiencia de sueldos 
A la una de la tarde se restable-
cieron los servicios. 
En el Consejo de ministros que se 
celebraba a esa hora, so trató de 
EL ORFEO CATALA Y EL PRESI-
DENTE DE LA DIPUTACION 
Barcelona.—lia junta directiva del 
Orfcó Catalá ha visitado al presiden 
te de la Diputación para darle las 
gracias por las facilidades que ha 
prestado al Orfeó para la excur-
sión efectuada. 
CAJAS DE CAUDALES 
IAS MEJORSB Y MAS BBQURAfij 
I C H E T 
Sellos de Correos 
[• (sito do combustible para que los 
jiidros que realizarán el servicio Cá 
diz Canarias puedan aprovisionarse * 
en esta base del rio Lucus de cuyas 
. Desde este punto se trasladarán condiciones para el amaraje de apa-* 
en hidroaviones de la Lutfhansa a ^ o s en caso de averias o para apro | 
Barcelona. visionarse hicieron grandes elo -
En la ciudad condal haürá otro gio9. 
sen-icio aéreo hasta Cádiz, donde { A las seis de la tarde, una vez 
se transbordarán a los bidros que Que desapareció la niebla empren-
harán la travesía hasta Canarias \ dieron el viaje de regreso a Cádiz! 
Bembaror razan iOO sellos jubilados diferentes^ 
f 
la huelga, acordándole adoptar se-
guen a conocer los tuyos, para evi- veras medidas para impedir la pa-
tarles el. remrdimiento de una pre- ralización de servicios que irroguen 
gonación v para evitar que los mis- P0^1110^ al publico. . w . , 
mos sean divulgados El ministro de Hacienda manifestó t§imaño ^ m á ^ ^ 
Guárdate para tí y solamente pa ^ ^ Próximo Consejo llevará un deI arte Por Poetas 11 MH 
ra tí tus secretos y" deja reservados Proyecto donde en atención a la ca- Uniente. 
para cada uno do tus semejantes restía de ,a vida se liace un aumen- 562 diferentes entre los cuales^ 
los que a cada cual correspondan y to de sueldo a los militares y fun- 8 de España, catacumbas, Efigie 
así lograrás poner a cubierto tu clonarios civiles. del papa p{o ^ 25 £ ^ 
vida de muchas intranquilidades. . . Amaina ra^^\ K ^ „ T { K * « Í -
do muchos temor-es y de muchos d's MANIFESTACIONES DEL MINIS- Amén0a Gentral' 5 de L ^ v ^ 
rrustoa. TR0 DE ESTADO FRANCES M**0*, 3 ™™* Anatolia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
Paris . -El ministro de Estado ma basta 30 Gran, conjunto por 11 
mfestó a los periodistas que son peseta3 8olain6nte! yeinte vt6ei 
completamente inexactas las noti-
SAMARUG 
IJOS üei g 
Gabaliero 
é̂ eral, c ías 'que ú l U m a m e i ^ ^ n ' c i r ^ - E ' í : valor de catálo*>- ^ 
[Gramófonos y discos "La Voz de 
FU Amo". Ésta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de su 
k n a , bella y distinguida esposa, el h i jo . 
Amo en tangos argentinos por Sáa Ho1 i L v - i í 
; do por la prensas de España, y la ta de Prec'08 lustrada, senaaoiCH 
I extranjera, acerca de la existencia naI» Sratis. Bela Sekula. Dept. De-
de un pacto secreto entre Italia y tall. Geaferhauwe. Lucerna. (Sul^ 
Prcedente de la Península llegó en España o^v 
la tarde de ayer acompañado de su 
del excelentísimo señor general jet-
fe de la circunscripción don Fede-
distinguido abogado 
che?; Terrado. El airaa de la copla 
por el Pena (bljo) y Querrita y otros rico Caballero 
por Vailejo, Angonilo, Marcbena, don Eloy. 
Cep^ro y el Niño del "Museo, El Ürü Les jóvenes y disl intuidos seño-j 
«uay por la orquesta Alady y coro rPS de ^ a l f e r d (D. Eloy; que es- fej 
L , T- i « o T ^ n realizando su viajo de novios.) Cómprame un Polo y Sepepe. La . . . . , ' L J r r , fueron recibidos en Ceuta por los 
Viejecita completa en 4 discos en excelentísimos señores de Caballé-! 
Album y otros muchos difloil de ro (D, Federico) y ses proponen pa-
enumerar. sar en nuestra población varios días" 
Grande* facilidades de pago. Agen- que v i v a ™ ^ desearemos que les] 
. „ , J sean gratos al mismo tiempo que 
m en Alcázar, junto al Casino d« ls cnviam03 nuestro saludo de bien-
erveza Z. H . B. 
^ o a u n s ü e ñ o p r o f u n d o y a p a c i b l e , 
^ g n o i n e q u í v o c o d e b u e n a s a l u d , 
fruto d e l a f a c i l i d a d c o n q u e d i g i e r e 
a l i m e n t o f a v o r i t o , 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
i-A L E C H E R A 
Fura, sana y nutritiva 
Pr! J8 Manuel Ortega 
fcBPfeOUUPTA EN ENFSRMKíSSi 
'JES DE L03 OJOS 
Oonii&ts ae t<fi HoRpitalee Milita] 
mm 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO, 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y emboteítada es-
{¿eciatmmte fram con servar * 
* se en ios mises cálidos * 
fitraería C f \ T t i * \ & f \ \ \ \ r 
vi . ? d g -̂  V ^ ^ U l M l C l l ' M [ E l Instituto de Londres, con fecha deF 4 de octübrs de i&Sb 6 í -
Lleven sus coches para engrasar y tendió un certificado número 1,511 certificando que la cerveza Z H B 
j "desengrasar" por los aparatos Té ^ la de pureza y calidad requeridas 
calemit instalados en el garage Con 
ttinental. Sus coches qudarán l i m - . y d« la Gruí Reja jpios ia grasa usada y se reem-! 
4)ipIonja(Jo del Instituto Oít4ÍBiic4 Pozará por la nueva automática-j 
¿ub-Agente en Carache, D. Simón M. Castíeí 
Nacional de Madrid 
y de riTotei Dieu de París 
CAMINO m LA ODEDIRA NUM, 44 
vlora? de P«Í«CÍ}1% d« 3 a 3 de i l 
mente. Limpia las cajas de veloci-i 
dades, puentes traseros y tedo acraé; ^ la venta por ^ en ^ si e ^ p ^ ^ ú e m [ m X 
Ho que necesitase de encrase. Prue- * Y ^ . ' 
b^n y se convencerán. ;LARACHE: Señores Carmelo Rrsondo, Antonio Español, Abraham M. 
Oisponiblpg coches de ocasión de,Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon Rahamim 
¡Vai-ias marcas, procedentes de Manuel Rosendo, Vázquez Hermanos y Abraham Eljarrat A L -
ibios Renault a precios Sumamente. 
1 karaf0B ¡CAZAR: Señores Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y Forado y Salva-
Orando facHidades dé páp» Idor Anidjar. ARGILA; Jacob BentolUa. ] 
Avenida Bsina Victoriá.—timSl* 
' ' D I A A R R O O U I " E N A L C A Z A R 0 U I V 1 R 
D© nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
La jornada mercantil y el Comercio 
de Alcázar • 
...... , . 
Uegaia la temporada de Íes eiantes que cuando e! pubüco at-
fuertes cilores, surge de nuevo en pa que los comercios han de ce-
el Comercio de eat» pUza.d éter- rrar antes, acudirán con tiempo a 
DO tema o problema de la hora 
del cierre de los establecimien-
tos. 
Precisamente cuando de nuevo 
nos proponíamos ocuparnos de 
este asunto, hemos tenido ocasión 
de escuchar el parecer de algunos 
comerciantes sobre este interc-
sants punto. 
Aunque algunos de ellos fijan 
horas distintas, quizás por la ín-
dole de sus respectivos negocios, 
para el cierre y apertura de los 
establecimientos, convienen to-
dos, sin embargo, que en benefi 
cío de la clase debe de modifi-
carse el actual horario. 
La prensa, que tiene la ineludi-
ble misión de recoger, apuntar y 
apoyar toda idea, cuando ésta se 
halle inspirada en un sentido de 
justicia, cumple hoy con el deber 
de exteriorizar el sentir de esos 
comerciantes. 
Desde luego nOs complace que 
sean esta vez ios propios comer-
ciantes los que se hallen animados 
de modificar el horario de cierre 
y apertura de los establecimientos 
en consonancia con la época del 
año. 
Opinan algunos qué durante 
los meses de Junio, luiio, Agosto 
y parte ds Septiembre, los esta-
blecimientos deben de cerrarse 
efectuar sus compras. 
Además, cuando todcs manchan 
de perfecto acuerdo y existe se-
riedad para cumplir lo pactado, 
ninguno resulta perjudiesde co 
sus intereses. 
Véase si no'la simpática actiiud 
adoptada desde hace unos meses 
por el gremio de barberos, que la 
vienen sosteniendo con toda rec 
titud y con la complacencia del 
pública. 
Claro está que si se ilega a un 
acuerdo para la hora del cierre y 
apertura de los establecimientos, 
tienen que estar incluidos en ello 
tanto el Comercio europeo come 
el israelita. 
Como quiera que este asuoto 
ha de resultar beoefiebse pare 
todos, hay pues que contar con ia 
cooperación del Comercio israeli-
ta, por ser el mas numeroso que 
existe en ia plaza. 
No creemos que seria bbc i di-
fícil conseguir esta unión, puesto 
que bien demostisdo i iáoe ta ia 
boriosa colonia hsbrea de eaU 
plaza, su deseo de marchar de 
acuerdo en todo lo que pueda ser 
beneficioso. 
Por todo ello consideramos que 
el Comercio de Alcázar, tanto ios 
mayoristas como los que venden 
al detall, deben de celebrar una 
nos permiticBos creer que lá 
iniciativa de la r e u n i ó n debe 
de partir de la directiva del 
Circu,o Mercantil. 
E s , pees, a ella, a la que en 
esta o c a s i ó n sos dirigimos y 
ponemos en su conocimiento 
que son muchos los comercian-
tes de Alcázar los que aspiran 
a llegar a un acuerdo sobre 7a3 
horas del cierre. 
Una carta de la Fede-
ración al Circulo 
Mercantil 
Como prueba de la estrecha 
amistad y solidaridad que exis-
te entre la F e d e r a c i ó n de Cír-
culos Mercantiles de España y 
jel organismo mercantil de esta 
Esae amos que la directiva 1P1*"'* C O D ^ " « i ó n pub lca -
mos la expresiva carta enviada 
al C írcu lo Mercantil. 
Sr . Presidente del Circulo 
Mercantil, Industrial y Agr íco -
la de Alcazatquivir: Muy señor mos cuenta es e\ n ú i 
nuestro y amigo: Este Consejo m a ñ a n a . 
de nna a cuatro de la tarde, y por > reunión para tratar del interesan-
la noche a las nueve en punto. j te asento ie ta jornada mercantil. 
Otros creen, sin embargo, qué durante l « é J jca det verano. 
durante loa refcride s meses, de-
ben de estar cerrados desdle las 
dos a las cinco de la tarde, funda-
mentando su criterio, por cierto 
elocuénte, eo que durante los ca-
lores nadie sale a la caile. 
Consideramos muy fundamen-
tada eáta epiniórt, po-que en rea-
lidad, durante el traesrur^w ds bs 
referidrs meses, las calles de U 
psblac ión, a cauia de los fuertes 
Cftiore', se vea desierUs desde 
l<*s d js a las dees de ia tarde, 
hora en que el público empieza a 
aalir de las c»8B9. 
Y a qae esta vez vsrtos comer 
cíantes se bailan indinados a mo-
dificar las horas de trabajo de aos 
establecimientos, deb: de epru 
vecharse esta epertur-idad para 
ílev-r a vias de hechos lo que 
siempre fué una aspiración de la 
dependencia. 
Per cuanto al cierre nocturno 
se refiere, es otra de las cesss que 
deben de tener muy en cuenta loa 
comerciantes, pues soUmente e i 
este p jebio se da el CASO de que 
l a m t y m i de les establecimien-
tos p^rro^oezcáo abiertos hasta 
cerca de Us once. 
No creemos que el pretender 
tener rbiertos ios comercies ha U 
esas descompasadas heres de la 
noche, suponga nada práctico en 
Us ventís . Na duden los comer-
^ H u e ^ a d a ¡ir que tra tándose 
de c c m i i GiaotJi , nada más ló-
gico y n a a r a l que esta r e u n i ó n 
tenga lug^i ¿n el Circulo Mer-
camil , puesto que esa debe ser 
la casa social de todas las fuer-
zas mercantiles de Alcázar . 
A u n cubado cualquier co-
merciante que c i u r a a esta re-
u n i ó n lo consideramos autori* 
zado pata eiio, no obstante, 
d e 1 mencionado organismo, 
que tan i n e q u í v o c a s pruebas 
yfene dando de constancia, la-
borío idad y actividad, reco-
gerá el sentir de esos comer 
cimtes y que por estas lineas 
le trasladamos. 
Esa r e u n i ó n no debe rst. r-
d rse y citar a la misma a to-
dos los comerciantes de Alcá-
zar, seon o no sopios del Cír-
culo Mercantil. E l lo pudiera 
ser al propio tiempo de prácti 
ca propaganda para conseguir 
el ingreso de nuevos asopia 
dos. 
Para tratár de esta r e u n i ó n 
de comerciantes, la directiva 
no debe de esperar a reunirse 
reglamentariamente. Ello debe 
de ser objeto de una s e s i ó n 
extraordinaria para ganar tiem-
po en un asuoto que a todos 
interesaa 
Para cuanto en este sentido 
pretenda hacerse nos hallamos 
iocondicionalmente a la dispo 
s ic ión de quienes consideren 
necesaria nuestra a c t u a c i ó n . 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de las ho-
ras de cierre y apertura de los 
establecimientos es cosa que 
aiiemprtí ha merecido nuestra 
s impat ía , por ia que en todo 
momento hemos trabajado y 
por ía que estamos dispuestos 
a coutiauar trabajando. 
SE VdNDE 
Se vende, una empacadora. Muoh| 
rendimiento. Razón don Franoisoij 
Pérez Rosado 
ALCAZARÜDrVDR 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
pora «vitar Imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
d« éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos contenió» 
déles el agradable 
jarabe Salud. 
C o n é s t f f a m o s o re 
c o n s t i t u y e n t e les d a r á 
la a l e g r í a y e l v i g o r que 
les f a l t a y c o m b a t i r á l o s 
e s t r a g o s de la m a p e t e n 
c í a , d e s n u t r i c i ó n , a n e 
m i a , r a q u i t i s m o , c l o r o -
sis y d e m á s e n f e r m e d a 
des p r o d u c i d a s por lo 
d e b i l i d a d 
Jsrsl̂ o do 
KiPOFOSFITOS SALUD 
Noticiero de Alcázar' 
Durante todo el dia de ayer 
y con motivo de lá fiesta de la 
Hilula, estuvieron llegando a 
nuestra plaza centenares de 
familias hebreas. Los trenes 
extraordinarios que puso el fe-
rrocarril Larache Alcázar llega-
ban repletos de viajeros. L a 
mayor part<$ de estas familias | 
marcharon a Uazan. 
Del éx i to tenido en esta pía-1 
za por la á o i m a c í ó n que hubo | 
anoche en e s U romer ía , dare-j 
de 
T^troAtíon^xJ 
H « y l e d e M a y o d t i j ^ 
Exito de laCompafiU d 
C r p e d i a s q „ e d i t i g e A n t . 
Estreno de la gracU8aCo 
media en tres actos, de Car' 
los Aroiches, 
L A C O N D E S A ESTA 
T R I S T f i 
agradece muy vivamente á esa 
entidad de su digna presiden-
cia la i n t e r v e n c i ó n que ha teni-
do en su asamblea celebrada 
en Sevilla los d ía s 28 y 29 de 
Abri l ú l t i m o . 
L a presencia de su represen-
t t c i ó n h a constituid para nos-
otros, para todas las entidades 
federadas, e s t í m u l o valioso pa-
ra cuanto ha significado de ad-
h e s i ó n , de asesoramiento y tes-
timonio de espír i tu de clase. 
A u n cuando suponemos co-
noce; á ya las coaciu^iones apro 
badas, tenemos mucho gusto 
en inc lu í r se la s . P e r m í t a m e 
t a m b i é n , ante la prueba que 
nos ha dado, le reguemos con-
t inúe p r e s t á n d o n o s su impor-
tante concurso pará el mejor 
éx i to de las cuestiones tratadas 
y de los fines estatuarios de es-
ta F e d e r a c i ó n . 
Muy agradecidos saludan a 
Pára asuntos de negocios es-
tuvo en esta nuestro antiguo 
á m i g o el comerciente don F e -
lipe Palmer. 
Mejorado de iá enfermedad 
que le ha retenido unos d ías 
en cama, sa l ió ayer a la calle el 
cabo de la Po l i c ía Urbana don 
Benito Alonso.. 
m-Mm 
D s la F e d e r a c i ó n de Círcu 
los Mercantiles de E s p a ñ a y 
Asociaciones Libres de C o 
mercio, hemos recibido la» 
c o n c l u s í o o e s de la Asamblea 
celebrada en el Centro Mercan-
til de Sevilla el día 28 del pasa-
do A b r i l . 
Por lo extensa e importante de 
U misma, dejamos su publicación 
pira números sucesivos. En lugar 
aparte nos complacemos en pu 
uated y a ese Circulo Marcan- blicar la atenta carta que la referi-
tii muy cardiaimente t>us afee-Ida Federación de Círculos Mer-
t í s í m o s amigos, canilles ha remitido al orgaciamo 
s. s q. e. s. m. ; mercantil de esta plaza. 
Presidente, I E l 
R A F A E L S A L G A D O 
Madrid 6 de Mayo de 193o, 
.OHPUS Ü8T3ED UN PAQU1T1 D> 
B L U a BAND 
U pioduato que ÍUSUÍUT* ia mf jo 
di las moBfreqoíUi^ 
DB TBftTA JBN LA tmsm S I 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, naris 
oklos 
Consulta diaria de 4 a 9 
ALGAZAAQUIVIR 
Gasa da «millo DfeaJ 
¡ñutomouitistas, 
atención/ 
"La Igualdad", aucuraal de la ca-
sa "Buker" de Tetuán situada en 
jla calle Znaidia, quedará abierta al 
i público a partir de hoy 80 d< 
! nmrzo en donde encontraréis todo !o 
(que concierne al ramo de auto^ 
i Visitad esta casa antes de hacei 
Hoy a las seis de la tarde y en 
el Consulado e Intervención ci-
vil, tendrá lugar la Junta general 
de la Sociedad Tennis Club, para 
ratfír de asuetos de interés y pro-
ceder a la elección de juct* Di-
rectiva, per considerar terminada 
su misión la Comisión Gestora. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
G A L A N 
Galle Zulea, 
(rente a la Plaxa del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para p». 
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tardo. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes, 
Despacho de billetes Junto al Cir-
culo Mercantil. 
t l l l • f l l l l l l 
MWU JIU I I U i 
Ferrocarril de Lamohe a Alegar 
^ R B C i O D S L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H B - P L A r i 
D E E S P A Ñ A 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
Automóvi les FORD 
vuestras compras en donda seréi^ 
bien atendidos. 
Btok Onnlof 
L«i vesicales ¿ i esta aarca sen los 
mis b vetos, les de otasaae mim eot-
• ó n i c e y de mtjm dkzraoiéa 
Piezas de recambio 
A f e ó t e para Ceuta. Larache, Alcázar 
f Arclla: J O S E S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía Chlngulti (Delega-
d ó o Hispano Suiza). 
Se alguna 
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor, cocina, 
palio, terraza, jardín en la facha-
da y pozo. 
En el mismo barrio se alquila 
.otra casa con dos dormitorios, pa-
l i l l o , ccina, comedor, patio térra-
-za y pozo. 
' i Para informes Antonio Alguacil 
í Ultramarinos, junto al Banco E s -
|pa$ol de Crédito^ 
N O T A . — E l servicio desde ia Plaza de Espáia , es cojablsadi 
M les Mebes-aatoBÓvIles de la Enpresa «Heraindes H***¡p*' 
U n c h e i . - de Septiembre de 1***' 
L A D I R E C C I O N 
Carnicería "El Vaienclano11 
D E M I G U E L I B O R S A 
Desde esta fecha regirán en éste es-tableoimienlo los íiguieates pred01 
de rebaja: Carne de primera ela-se para bisteck a 3 pesetas el kUo; 
de segunda clase molla a 2'40; car-ne de cabeza y costilla s 1 P6*61* 
con sesenta céntimos el kilo. Plaza de Abastos. Aloazarqulv^ 
L a C a m p a n ^ 
GONFITiaiA IPASTELERIA 
Be reciben 
bodas y bsutisfil 
